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Handoko Darmokoesoemo. MSc. Jurusan Kimia. Fakultas Matematika dan IImu 
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ABSTRAK 
rVlembran mikropori selulosa asetal dibuat dengan meneampurkan polimer 
selulosa aselal. aditif formamida. dan pelarut aseton. pada berbagai komposisi. 
Vano.si dilakubn terhadap komposisi selulosa asetat dan formamida. Proses 
pembuatannya melalui tahap im ersi fasa Membran tersebut diuji untuk 
penlemihan larutan jus apel melalui proses ultrafihrasi. Dari hasi! penelitian 
didapatkan bah\\a makin besar konsentrasl formamida nilm lluks permeat 
semo.\... in besar tapi koelisien rejeksinya semakm keei! Semakin bcsar konsenlrasi 
polimer. den~iat ikatannya semakin besar. membran yang dihasilk:m makin rapaL 
KJnerja membran ~'IDlg optimum didapat paJa membran dengan komposisi 
selulosa asetat 13% (bib). lormamida 37% (bib). dan aseton 50U;., (bib). Hasil 
oplimum yang didapatkIDl pada kondlsi tersebut adalah lluks permeat 253.02 
Llm1hari dan koefisien rejeksi gula pereduksl 2(;.9: rejeksi kekeruhIDl (,3.7<): dan 
reJeksi \'ital11in C 3 J.39. Ketebalan rata-rata membran OJl9 111m 
Kala kune!: Selulosa asetat. jus apeL fluks. rejeksi gula pereduksi. rt:ieksi ntanlin 
C. reJeksi kekeruhan, \ariasi komposisi. 
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Usa Nut Emu, 2002. Usage 0/ Cellulose Acelic Memhranes for C/(/r~fYil1g 
Process ofApple Juice. Final Pro/ecl was under guidance Drs. Tokok AdiarfO. 
MSi (lnd Drs. Handoko Darmokoe:wemo. M.Sc. Chemicai Deparfmenl. Faculty of 
MalhemC/fics and Natural Science. Airlangga University. 
ABSTRACT 
('el/lI/()Se Acetute micro porous membranes have heen made by mixing cellul()se 
ULi.:IUU.:. (o/,/I1ull1ide und (fcelOne il1 varied compositions. Varialio/1 composillul1 
11 ere mode hel\1'een celllllose acelate cmd!ormamide. 111e memhrane process IS 
phase Il1versiul1 lechnique. These membrane,1 were lested/hr clarifYing the opple 
IlllL'e solwi()11 hy ultra/iltm/lOn process. 1/w resU/ls showed thm higher 
(JJI1L'Ultnl/lOI1 ()(formamide resu/led in higher permectle flux. hwlower ref(:'CIIO/1 
cuet/!ciel1l Higher concel1lralio/1 oj' cellulose (/f..:e{(;te. higher in degl'ee of 
pO/l'IlIeri::Uliol1 Ihe pores (lrc denser. nw optimum composition was ohwinedli)/' 
lIIemhrune l1uh compolltiol1 of 13% ('11' \1) .:ellulose (lcetate. 37% (11' \1) 
jO/'lIIon1ir.ie. (lnd 50% ('11' Ii) acelOne.. The oplimwn remltfj-om lhis condition. i.e. 
(/ tlllx of:!.53. OJ L m:day. glucose refection o(2(j. 9%. turhidity reduce o(fJ3. 79%. 
(lnd l'lfamin (' re/ecIlO/1 of 31. 39% has heen obtained 117e average membrane 
l/lIckness IS O. O') 111m, 
Key Y10rds 	 cellulose uc.:c{(Ite. apple .JUIce. sugar re/eclion. V1lC1mll2 (' refectIOn. 
turhidity reduclion. composition vcmety 
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